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Введение
К  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  н а к о п и л а с ь  у ж е  д о с т а т о ч н о  о б и л ь н а я  л и т е ­
р а т у р а  по в о п р о с а м  гео л о ги и  и м и н е р а л о г и и  п о л и м е т а л л и ч е с к и х  м е с т о ­
р о ж д е н и й  С а л а и р с к о г о  к р я ж а .  В р я д е  э т и х  р а б о т  п р и в о д и т с я  к о н к р е т ­
н ы й  м а т е р и а л  по м и н е р а л о г и и  и у с л о в и я м  о б р а з о в а н и я  о к и с л е н н ы х  п р о ­
д у к т о в  [1] и н е к о т о р ы е  о б щ и е  д а н н ы е  по з о н а м  о к и с л е н и я  о т д е л ь н ы х  
м е с т о р о ж д е н и й  [3, 4 ,  5]. З а  в е с ь  п е р и о д  и з у ч е н и я  С а л а и р с к и х  м е с т о р о ж ­
д е н и й  п о я в и л о с ь ,  по  су ти  д е л а ,  т о л ь к о  д в е  р а б о т ы ,  п о с в я щ е н н ы е  и н т е р е ­
с у ю щ е м у  н а с  в о п р о с у  [1, 2, 6]. В н их  п р о в е д е н о  в ы д е л е н и е  р а з л и ч н ы х  
т и п о в  р у д н ы х  в ы х о д о в  и д а н а  их к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  С к о л ь ­
к о -н и б у д ь  д е т а л ь н о е  о п и с а н и е  м о р ф о л о г и ч е с к и х  о с о б ен н о ст ей  зо н  о к и с ­
л е н и я  о т д е л ь н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в л и т е р а т у р е  п о л н о с т ь ю  о т су т с т в у е т .  
В о з м о ж н о ,  о сн о в н о й  п р и ч и н о й  э т о го  я в л я е т с я  п л о х а я  о б н а ж е н н о с т ь  
р а й о н а ,  с и л ь н о  з а т р у д н я ю щ а я  д е т а л ь н о е  и зу ч е н и е  р у д н ы х  в ы х о д о в .  
П р о в е д е н и е  ж е  п о д о б н ы х  и с с л е д о в а н и й  д л я  р а с с м а т р и в а е м о й  т е р р и т о ­
р и и  с л е д у е т  с ч и т а т ь  с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м ы м ,  т а к  к а к  это  п о з в о л и т  в ы ­
р а б о т а т ь  к р и т е р и и  д л я  с р а в н и т е л ь н о  б ы с т р о й  п е р с п е к т и в н о й  о ц ен к и  
н о в ы х  р у д о п р о я в л е н и й .
Ж е л а я  д о  н е к о т о р о й  степ ен и  в о с п о л н и т ь  у к а з а н н ы й  п р о б е л ,  мы 
з д е с ь  и д а е м  о п и с а н и е  м о р ф о л о г и ч е с к и х  о с о б ен н о ст ей  р у д н о г о  в ы х о д а  
У с к а н д и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  в ю ж н о й  ч аст и  се ве р о -  
в о ст о ч н о го  с к л о н а  С а л а и р с к о г о  к р я ж а ,  у  с а м о й  л и н и и  н а д в и г а  н и ж н е ­
к е м б р и й с к и х  п о р о д  на  п о р о д ы  с и л у р а -д е в о н а .
К р а т к а я  г е о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  у ч а с т к а
У к а з а н н а я  в ы ш е  л и н и я  н а д в и г а  д е л и т  р у д н о е  п о л е  м е с т о р о ж д е н и я  
н а  д в а  р а з л и ч н ы х  по г е о л о г и ч е с к о м у  с т р о е н и ю  у ч а с т к а :  ю г о -з а п а д н ы й ,  
с л о ж е н н ы й  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о р о д а м и  п е ч е р к и н с к о й  св и т ы  к е м б р и я ,  
и с е в е р о -в о с т о ч н ы й ,  в с т р о е н и и  к о т о р о г о  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  к р е к о в -  
с к и е  и з в е с т н я к и  и п е с ч а н о -с л а н ц е в ы е  о т л о ж е н и я  ср е д н е г о  д е в о н а .
Н а и б о л е е  и н т е р е с н о й  в с м ы с л е  п р о я в л е н и я  в т о р и ч н ы х  п р о ц е с с о в  
я в л я е т с я  ю г о - з а п а д н а я  ч а с т ь  м е с т о р о ж д е н и я .  О н а  и п о с л у ж и л а  о б ъ е к -
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том наших исследований. Печеркинская свита, слагающая описываемый 
участок, в основном, представлена кварцевыми кератофирами и их ту­
фами (рис. 1). Среди них расположены три линзообразных тела извест­
няков мощностью 10, 15 и 60 м, прослеживающиеся по простиранию 
на 120, 150 и 160 м соответственно. Кроме того, на участке встречаются
1 + ¾  Н * 1 и W \ ü\  • » Ы »  A~~j» D D iS І Щ ц І Х І / ' f
Рис. 1. Схема геологического строения юго-за­
падной части рудного выхода Ускандинского 
месторождения.
1—кварцевые кератофиры; 2—кварцевые кера­
тофиры и их туфы; 3—туфы кварцевых кератофи­
ров; 4—известняки; 5—кварцево-серицитовые слан­
цы; 6—кварцево-хлоритовые породы; 7—миндале 
каменные порфириты; 8—диабазы; 9—окварцо- 
ванные породы; 10— брекчии; I l — старая шахта 
и отвал; 12— отбеленные породы; 13— сильно ос­
ветленные породы; 14— заметно осветленные по­
роды; 15— губки; 16— сплошные бурые железня­
ки; 17— интенсивно обохренные породы; 18— ли­
тологические границы первичных пород и грани­
цы различных продуктов зоны окисления.
кварц-серицитовые и кварц-хлоритовые породы, а также образования 
ти па  вто р и ч н ы х  кв ар ц и т о в .
Помимо перечисленных пород, в самой восточной части участка 
имеется сравнительно крупное тело миндалекаменных порфиритов. П о 
всей же площади разбросаны многочисленные дайки диабазов. При не­
большой мощности порядка 2— 3 м они имеют протяженность до 150 м 
и залегают, в большинстве случаев, согласно с вмещающими породами. 
Общее простирание пород участка северо-северо-западное, падение н а
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запад-юго-запад под углом 40—50°. Все породы участка в той или иной 
степени, в общем, достаточно интенсивно рассланцованы.
Рудные тела, подсеченные буровыми скважинами, представляют со­
бой  линзовидные участки, минерализованные сульфидами меди, свинца 
и цинка, гидротермально измененных кварцевых кератофиров и их ту­
ф ов . Характер первичного оруденения прожилкововкрапленный с ред­
ким развитием участков сплошных руд.
М о р ф о л о г и я  р у д н о г о  в ы х о д а
В пределах рудного выхода Ускандинского месторождения мы 
встречаемся со следами довольно интенсивного воздействия сульфатных 
растворов на вмещающие оруденение породы. Результатом этого воз­
действия является целый комплекс специфических образований, среди 
которых отчетливо можно выделить следующие: осветленные породы, 
губки, породы, богатые железом, реликты первичной минерализации.
О с в е т л е н н ы е  п о р о д ы
Осветленные породы являются наиболее широко распространен­
ным на участке морфологическим элементом зоны окисления. В общих 
чертах такие осветленные породы макроскопически характеризуются бе­
лой и серо-белой окраской, завуалированными структурными и текстур­
ными признаками первичной породы, наличием глинистых продуктов с 
различной степенью лимонитизации, а также развитием пор от выщела­
чивания сульфидов.
Микроскопическое изучение этих образований показывает, что вто­
ричные глинистые продукты развиваются исключительно по полевым 
шпатам кварцевых кератофиров и их туфов, в той или иной мере зату­
шевывая первичную структуру породы.
Характерная для описываемых пород пористость распределяется 
весьма неравномерно. Размеры основной массы пор редко превышают 
1 мм в поперечнике. Наиболее крупные из них достигают 3 мм. Форма 
пор в подавляющем большинстве случаев самая неправильная, но вре­
менами встречаются поры с правильными квадратными очертаниями. 
Вокруг некоторых пор располагаются венчики жильного кварца с пери­
стой или гребенчатой структурой. В одних случаях поры бывают совер­
шенно пустые, в других — стенки и дно их выстилаются лимонитом, 
и, наконец, нередко встречаются поры, полностью заполненные лимо­
нитом.
В зависимости от интенсивности прошедшего процесса изменения, 
среди осветленных пород можно выделить три следующих разновидно­
сти: а) отбеленные породы, б) сильно осветленные породы, в) заметно 
осветленные породы.
а) О т б е л е н н ы е  п о р о д ы  пользуются незначительным распро­
странением. Участок хорошо выраженного отбеливания расположен в  
центральной части описываемой площади, как раз у северной оконеч­
ности среднего тела известняков. Здесь он имеет вид небольшой линзы 
длиной 40 м и мощностью до 6 м. Нередко небольшие участки этих по­
род встречаются и в других местах среди осветленных образований.
Макроскопически отбеленные породы представляют собой плотные 
или землистые образования белого или желтовато-белого цвета, в боль­
шинстве случаев полностью потерявшие текстурные черты исходной 
породы. Все они жирны на ощупь, часто рассыпаются при легком надав­
ливании пальцем и внешне напоминают каолиновую массу. Исследова­
ние этого глинистого материала при помощи центрифужирования в тя ­
желых жидкостях с последующим окрашиванием органическими краси­
телями показали, что он состоит и з  минералов группы гидрослюд. Пиг­
ментация описанных образований гидратами окиси железа весьма не­
значительная. Лишь в отдельных случаях можно отметить слабую про­
питывающую лимонитизацию и распространение лимонита по 
трещинам.
Микроскопические исследования показывают, что вся основная м ас­
са породы представляет собой глинистое вещество, среди которого встре­
чаются отдельные зерна кварца.
б) С и л ь н о  о с в е т л е н н ы е  п о р о д ы  занимают на месторожде­
нии довольно обширную площадь. Они протягиваются через описывае: 
мый участок в виде меридиональной полосы. Наибольшую ширину по­
рядка 100 м она имеет в центральной части участка. На южном и север­
ном флангах ширина полосы уменьшается до 40—55 метров. Помимо 
этого основного поля, описываемые породы встречаются в виде неболь­
ших линз мощностью до 10 м и в других местах участка, например, в 
висячем боку восточного тела известняков и на южном склоне г. Копны. 
Участки сильного осветления, так же как и участки отбеливания, разви­
ваются всегда среди полей кварцевых кератофиров и их туфов и, как 
правило, приурочены к наиболее рассланцованным разностям этих 
пород.
Макроскопически сильно осветленные породы представляют собой 
плотные, шероховатые на ощупь образования, легко разрушающиеся 
под ударами молотка, с частично сохранившейся первичной текстурой. 
Осветление выражается в изменении серой и серо-зеленой окраски квар­
цевых кератофиров и их туфов в белую и серо-белую в результате раз­
вития глинистого материала. Исследование последнего с применением 
центрифужного анализа и последующего окрашивания показало, что 
он состоит, как и в предыдущем случае, из минералов группы гидро­
слюд.
Сильно осветленные породы характеризуются различной степенью 
димонитизации. Изредка встречаются совершенно не пигментированные 
разности, имеющие белую окраску. В большинстве случаев лимонит 
развивается в виде налетов и пленок по плоскостям сланцеватости по­
роды. Гораздо реже встречаются нацело пропитанные лимонитом 
участки. Установлено, что такая интенсивная лимонитизация наблюда­
ется всегда в породах, особенно богатых тонкодисперным глинистым м а­
териалом. По-видимому, это связано с высокой адсорбционной способ­
ностью последнего.
Среди плотных, сильно осветленных пород, встречаются также и по 
ристые разности, причем поры обычно сохраняют форму скоплений суль­
фидов. Размеры пор весьма различны и достигают иногда 2—3 мм 
в поперечнике. Распределение их в массе породы в высшей степени не­
равномерное. Иногда они настолько густо расположены, что порода 
в таких участках приобретает характер губки. Дно и стенки пор нередко 
выстилаются лимонитом.
Под микроскопом хорошо видно, что обильные глинистые продук­
ты охотно развиваются по полевым шпатам исходной породы. В случае 
высокой интенсивности процесса весь шлиф бывает целиком забит этими 
новообразованиями, среди которых встречаются совершенно свежие зер­
на порфировых выделений кварца.
Поры под микроскопом имеют большей частью неправильные очер­
тания, но иногда сохраняют форму выщелоченных зерен пирита. Они, 
как указывалось выше, нередко обрастают венчиками кварца. По краям
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пор присутствует лимонит, который окрашивает поблизости находящий­
ся глинистый материал в желто-бурые и коричнево-бурые тона. Весьма 
редко встречаются псевдоморфозы лимонита по пириту.
в) З а м е т н о  о с в е т л е н н ы е  п о р о д ы  пользуются наиболее ши­
роким распространением на участке по сравнению со всеми другими 
морфологическими элементами рудного выхода. Распространены они на 
западном и восточном флангах месторождения, а также протягиваются 
меридиональной полосой почти посредине участка, охватывая с двух 
сторон г. Копну. Достигая наибольшей ширины порядка 160 м на севере 
участка, указанная полоса постепенно сужается на юг. Помимо этих 
основных полей описываемые образования слагают ряд линз в различ­
ных участках площади.
К описываемой разновидности относятся осветленные породы, уже 
значительно сохранившие свои первоначальные текстурные и структур­
ные черты. Они всегда плотные и обычно шероховатые на ощупь. Серо­
зеленый и серый цвет кварцевых кератофиров изменяется здесь только 
до  беловато-серого. Это теснейшим образом связано с резко ограничен­
ным количеством тонкодисперсного глинистого вещества в породе. По 
составу глинистые продукты представлены, как и в предыдущих случаях, 
в основном гидрослюдами.
Лимонитизация описываемых пород по сравнению с сильно освет­
ленными разностями также менее значительна. Обычно она имеет пле­
ночный характер, развиваясь по рассланцовке пород и вдоль плоскостей 
отдельности. Пористость редкая, губчатые участки почти не встречают­
ся. Размеры и форма пор такие, как и в предыдущих случаях.
Под микроскопом эти образования выглядят значительно свежее, 
чем сильно осветленные разности. Минералогический состав и струк­
тура первичной породы устанавливается без особого труда. Всегда при­
сутствующий лимонит распределяется, в основном, по трещинкам. В по­
ристых участках встречаются довольно часто псевдоморфозы лимонита 
по первичным сульфидам.
Г у б к и
Губки на участке имеют весьма незначительное распространение. 
Они встречены среди поля окварцованных кварцевых кератофиров и их 
туфов в висячем боку восточного тела известняков и в лежачем его бо­
ку, среди обохренных и лимонитизированных пород. Лимонитизирован- 
ные породы, залегающие среди центрального тела известняков, также 
участками имеют губчатую текстуру.
Макроскопически губки представляют собой пористую породу, 
в той или иной степени пропитанную лимонитом. Поры губок имеют 
самую разнообразную конфигурацию. Их размеры колеблются в до­
вольно широких пределах, наиболее крупные достигают 3—4 мм в по­
перечнике. Скелет губок сложен кварцем, толщина перегородок между 
порами редко превышает 1 мм. Лимонит пропитывает скелет губок, вы­
стилает дно и стенки пор и лишь в редких случаях заполняет их цели­
ком. Окраска лимонита характеризуется большим разнообразием, но 
в основном преобладают коричневые, коричнево-бурые и желто-бурые 
тона.
В прозрачных шлифах видно, что губки состоят из кварца и лимо­
нита. Кварц образует скелет губки и имеет мозаичную, фламбоидаль- 
ную и гребенчатую структуры с размерами зерен до 0,2 мм в попереч­
нике. Кроме того, кварц нередко образует неправильной формы агрега­
ты, достигающие 4—5 мм в поперечнике. Лимонит, как указывалось, р а з ­
вивается по всей массе губок, пропитывая их скелет и выстилая стенки
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лор. Здесь хорошо видно, что пропитывание скелета идет путем проник­
новения лимонита по границам зерен кварца. В пустотах и порах ли­
монит образует хорошо выраженные колломорфные структуры.
Помимо лимонита в губках часто и в достаточно большом количе­
стве встречается ярозит. Он развивается в пустотах в виде неправиль­
ной формы пятен и замещается лимонитом. Реже приходится наблюдать 
ярозитовые жилки.
П о р о д ы ,  б о г а т ы е  ж е л е з о м
Эти образования характеризуются исключительно интенсивной ли- 
монитизацией. Они отчетливо выделяются среди всех других морфологи 
ческих разновидностей рудного выхода своей ржаво-бурой, коричнево­
бурой или желтой окраской. На описываемой площади имеется два бо­
лее или менее значительных участка, сложенных этими образованиями. 
Один из них расположен в висячем боку центрального тела известняков, 
другой — в висячем боку восточного тела известняков. Первое по про­
стиранию прослеживается на HO м при мощности в 35 ж, второе — 
тянется на 65 м и имеет мощность 8 ж. К востоку от первого из указан­
ных участков в поле сильно осветленных пород встречена еще одна не­
большая линзочка таких же образований. Среди пород, богатых желе­
зом, можно выделить две разновидности: а) обохренные породы:
б) сплошные бурые железняки.
а) О б о х р е н н ы е  п о р о д ы  слагают основную площадь участков 
описываемого морфологического типа. Макроскопически они представ­
ляют собой осветленные породы, весьма интенсивно пропитанные лимо­
нитом. Д ля них характерна пестрая и пятнистая окраска, что находится 
в зависимости от интенсивности развития лимонитизации в различных 
участках породы. Нередко неравномерное развитие лимонита приводит 
к окраске отдельными полосами, что создает видимость полосчатой тек­
стуры. Среди этих образований широким развитием пользуется охристый 
землистый материал. Породы часто бывают пористы. Пористость обыч­
но распределяется гнездовидно. Размеры пор не превышают 1 мм в по­
перечнике, форма их самая разнообразная, и они в большинстве случаев 
бывают заполнены лимонитом.
Под микроскопом видно, что описываемые обохренные породы 
состоят, в основном, из глинистого вещества, окрашенного лимонитом. 
Первичная структура породы в большинстве случаев не узнаваема. Ко­
личество лимонита местами бывает настолько велико, что он нацело 
пропитывает глинистое вещество, и порода в целом становится лимо- 
нитовой.
Среди обохренных пород встречаются разности, несущие следы 
окварцевания. Кварц развивается в виде отдельных участков, сложен­
ных ксеноморфными зернами размерами до 0,5 мм в поперечнике. Ха­
рактерным является фламбоидальная и мозаичная структуры кварца, 
что указывает на его гидротермальное происхождение.
б) С п л о ш н ы е  б у р ы е  ж е л е з н я к и  встречаются в полях раз­
вития выше описанных образований в виде небольших по площади участ­
ков. Наиболее крупный участок достигает в длину 10ж, имея ширину по­
рядка 4 ж.
Макроскопически это тяжелые, плотные породы, имеющие красно- 
бурый или черный цвет. Они обычно в той или иной степени пористы. 
Поры в большинстве случаев имеют щелевидный характер, иногда до­
стигая в длину 2 см. Дно и стенки пор, как правило, выстилаются натеч­
ным лимонитом красно-бурого или коричневого цвета.
Среди сплошных бурых железняков, развитых на участке обохреіь 
ных пород у восточного тела известняков, довольно широко распростра-
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йен ы  п о р и с т ы е  о б р а з о в а н и я ,  и н т е н с и в н о  п р о п и т а н н ы е  г и д р о о к и с л а м и  
м а р г а н ц а  и с о д е р ж а щ и е  д о в о л ь н о  о б и л ь н ы й  а з у р и т .  П о с л е д н и й  ч а щ е  
в сег о  р а з в и в а е т с я  в п у с т о т к а х  в в и д е  п р е к р а с н о  в ы р а ж е н н ы х  п о ч к о ви д  
н ы х  и ли  ш а р о в ы х  а г р е г а т о в .  С  б о л ь ш и м  у в е л и ч е н и е м  в и д н о ,  что  в се  эти  
п очки  и ш а р и к и  п р е д с т а в л я ю т  со б о й  ск о п л е н и е  т о н ч а й ш и х  к р и с т а л л и  
ков . П о м и м о  о п и с а н н о й  ф о р м ы  п р о я в л е н и я ,  а з у р и т  м е с т а м и  о б р а з у е т  
т о н к и е  ж и л к и ,  с е к у щ и е  о сн о в н у ю  м а с с у  п о р о д ы , а т а к ж е  п р и м а з к и  н а  ее  
п о вер х н о сти .  В е з д е  х о р о ш о  видн о , что а з у р и т — б о л е е  п о зд н е е  о б р а з о в а  
ние, чем  г и д р о о к и с л ы  ж е л е з а  и м а р г а н ц а .
М и к р о с к о п и ч е с к о е  и зу ч е н и е  п о к а з а л о ,  что  о п и с ы в а е м ы е  б у р ы е  ж е ­
л е з н я к и  не п р е д с т а в л я ю т  соб ой  о д н о р о д н ы х  о б р а з о в а н и й .  О с н о в н а я  
м а с с а  их  с о с то и т  из  л и м о н и т а ,  п р и ч ем  о т р а ж а т е л ь н а я  сп о со б н о ст ь  е г о .  
д а ж е  в п р е д е л а х  о д н о го  и то го  ж е  ш л и ф а ,  н е с к о л ь к о  м е н я е т с я .  К а к  и з ­
вестн о , б о л ь ш и н с т в о м  и с с л е д о в а т е л е й  э т о  с т а в и т с я  в з а в и с и м о с т ь  от 
к о л и ч е с т в а  а д с о р б и р о в а н н о й  воды . М е т а к о л л о и д н ы е  с т р у к т у р ы  р азв и т ы  
д о в о л ь н о  ш и р о ко .
У к а з а н н а я  л и м о н и т о в а я  м а с с а  п е р е с е к а е т с я  м н о го ч и сл е н н ы м и ,  очень  
н е п р а в и л ь н ы м и  ж и л к а м и  гети та ,  р а з в и в а ю щ и м и с я ,  в е р о я т н о ,  по т р е щ и ­
н а м  д е г и д р а т а ц и и .  Н а и б о л е е  к р у п н ы е  из ж и л о к  д о с т и г а ю т  м о щ н о сти  
0,12 мм. К р о м е  то го ,  гети т  в ы с т и л а е т  сте н к и  м н о г о ч и с л е н н ы х  п устот  
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  что  ц в е т  в н у т р е н н е г о  р е ф л е к с а  о п и с ы в а е м о г о  м и н е ­
р а л а  не в п о л н е  т и п и ч ен  д л я  гет и т а ,  он в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  я в н о  
к р а с н о в а т ы й .  Ч и с т о  ж е л т ы е  или  с в е т л о -б у р ы е  у ч а с т к и  н а б л ю д а ю т с я  
р ед ко .
П о м и м о  г е т и т а  в п о л е  л и м о н и т а  в с т р е ч а ю т с я  м а л е н ь к и е  у ч астк и ,  
с л о ж е н н ы е  л е п и д о к р о к и т о м .  П о с л е д н и й  в м е с т е  с гети то м  о б р а з у е т  
ч р е з в ы ч а й н о  м е л к и е  по р а з м е р а м  к о л л о м о р ф н ы е  о б р а з о в а н и я  и с а м о ­
с т о я т е л ь н ы е  с п у т а н н о -в о л о к н и с т ы е  а г р е г а т ы .  Т о н ч а й ш и е  п р и зм о ч к и  
ч а с т о  и зо гн у т ы е ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  собой , в е р о я т н о ,  п о с т а в л е н н ы е  на  р е б ­
ро  п л а с т и н ч а т ы е  к р и с т а л л ы ,  о б н а р у ж и в а ю т  о т ч е т л и в ы й  о т р а ж а т е л ь н ы +  
п л е о х р о и з м  и я р к у ю  ан и зо т р о п и ю . В н у т р е н н и й  р е ф л е к с  к р а с н о в а т о -б у  
ры й, но не о ч ен ь  тем н ы й ,  х о р о ш о  н а б л ю д а е т с я  с с у х и м и  о б ъ е к т и в а м и  
т о л ь к о  в м е с т а х  с в е ж и х  ск о ло в .
Ч т о  к а с а е т с я  м а р г а н ц е в ы х  о б р а з о в а н и й ,  то они п р е д с т а в л е н ы  пеи- 
л о м е л а н о м  и его  с а ж и с т о й  р а з н о с т ь ю — в а д о м .  О б е  р а з н о в и д н о с т и  ч асто  
с л а г а ю т  о б щ и е  к о л л о м о р ф н ы е  с т р у к т у р ы .
В о т н о ш ен и и  г е н е з и с а  о п и с а н н ы х  в ы ш е  б о г а т ы х  ж е л е з о м  п о р о д  мо ­
ж е т  б ы ть  д в о я к о е  м н ен и е. С о д н о й  сто р о н ы , они м о г у т  рассм атриватьс5?  
к а к  н о р м а л ь н ы й  в ы х о д  н а  п о в е р х н о с т ь  с у л ь ф и д н ы х  р у д н ы х  тел .  С д р у ­
г о й —  у ч и т ы в а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  их к  к о н т а к т у  с и з в е с т н я к а м и  и п о с т о я н ­
ное  н а л и ч и е  о к и с л е н н ы х  п р о д у к т о в  в в и д е  к у с к о в  и гл ы б ,  о п и с ы в а е м ы е  
о б р а з о в а н и я  м о г у т  о к а з а т ь с я  п е р е о т л о ж е н н ы м  м а т е р и а л о м  зо н ы  окис 
л е н и я ,  с к о п и в ш и м с я  в к а р с т о в ы х  з а п а д и н а х ,  р а з в и в ш и х с я  в л е ж а ч е м  бо 
ку  и з в е с т н я к о в  н а  к о н т а к т е  их с к в а р ц е в ы м и  к е р а т о ф и р а м и .  Д л я  р е ш е ­
ния это го  в о п р о с а  в п р о ц е с с е  р а б о т ы  на м е с т о р о ж д е н и и  н ам и  б ы л а  з а ­
д а н а  с к в а ж и н а  п о д  б у р о -ж е л е з н я к о в ы е  п о р о д ы ,  з а л е г а ю щ и е  в л е ж а ч е м  
б о к у  ц е н т р а л ь н о й  л и н з ы  и з в е с т н я к о в .  У п о м я н у т а я  с к в а ж и н а  на г л у б и н е  
42 м п р о ш л а  л е ж а ч и й  б о к  и з в е с т н я к о в  и в с т р е т и л а  к в а р ц е в ы е  к е р а т о ­
ф и р ы ,  с о д е р ж а щ и е  ч р е з в ы ч а й н о  у б о гу ю  п и р и т о в у ю  в к р а п л е н н о с т ь ,  
зо н к и  х л о р и т а  и с е р и ц и т а ,  а т а к ж е  р е д к и е  ж и л к и  к а л ь ц и т а .  С о в е р ш е н н о  
о ч ев и д н о ,  что  п о д о б н а я  м и н е р а л и з а ц и я  не в со с т о ян и и  б ы л а  д а т ь  при 
о к и с л е н и и  о п и с а н н ы е  в ы ш е  б у р ы е  ж е л е з н я к и  и о б о х р е н н ы е  п о р о д ы . 
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о -в и д и м о м у ,  н а и б о л е е  с п р а в е д л и в ы м  н а  ген ези с  эти х  
ж е л е з и с т ы х  о б р а з о в а н и й  с л е д у е т  п р и з н а т ь  в т о р о й  в з г л я д .  О б л а с т ь ю  
сн о са  о к и с л е н н о г о  м а т е р и а л а  б ы л а  п о л о с а  с и л ь н о  о с в е т л е н н ы х  пород* 
п р е д с т а в л я ю щ а я  со б о й  с о б ст в ен н о  р у д н ы й  в ы ход .
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Р у д о н о с н ы е  р а с т в о р ы ,  д а ю щ и е  н а ч а л о  п р о м ы ш л е н н ы м  к о н ц е н т р а ­
ц и я м  того  и ли  и н о го  м е т а л л а ,  к а к  и звестн о ,  п р о и з в о д я т  р я д  х а р а к т е р н ы х  
и з м е н е н и й  в м е щ а ю щ и х  п о р о д .  Т а к и е  и зм е н е н н ы е  п о р о д ы  о б ы ч н о  в л и т е ­
р а т у р е  ф и г у р и р у ю т  к а к  г и д р о т е р м а л ь н о - и з м е н е н н ы е  о б р а з о в а н и я .  П р и  
н а л о ж е н и и  в т о р и ч н ы х  п р о ц е с с о в  м н о ги е  из э т и х  п о р о д  с л а б о  п о д в е р г а ­
ю т с я  и з м е н е н и я м ,  что  и д а е т  в о з м о ж н о с т ь  при  и зу ч е н и и  р у д н о г о  в ы х о д а  
р а с с м а т р и в а т ь  их к а к  р е л и к т о в ы е  ф о р м ы  п ер в и ч н о й  м и н е р а л и з а ц и и .  
В п р е д е л а х  зо н ы  о к и с л е н и я  У с к а н д и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  т а к и м и  р е ­
л и к т о в ы м и  о б р а з о в а н и я м и  я в л я ю т с я  о к в а р ц о в а н н ы е  п о р о д ы , к в а р ц -с е р и -  
ц и т о в ы е  с л а н ц ы  и к в а р ц - х л о р и т о в ы е  п о р о д ы .
О к в а р ц о в а н н ы е  п о р о д ы .  О к в а р ц е в а н и е  в той  или  иной м е р е  
р а з в и т о  п о в с е м е с т н о  в р у д н о м  п о л е  м е с т о р о ж д е н и я .  В л ю б о й  о с в е т л е н ­
ной  п о р о д е  м ы  в с т р е ч а е м  п р о ж и л к и ,  п я т н а ,  а то  и ц е л ы е  у ч а с т к и ,  с л о ­
ж е н н ы е  г и д р о т е р м а л ь н ы м  к в а р ц е м .  О с о б е н н о  си л ьн о  о к в а р ц е в а н и е  п о ­
р а з и л о  к в а р ц е в ы е  к е р а т о ф и р ы  и их  т у ф ы  в р а й о н е  в и с я ч его  б о к а  в о с т о ч ­
н о го  т е л а  и зв е с т н я к о в .  З д е с ь  о к в а р ц о в а н н ы е  п о р о д ы  о б р а з у ю т  л и н зу ,  
д л и н а  ко т о р о й  д о с т и г а е т  200 м  при м а к с и м а л ь н о й  м о щ н о с ти  п о р я д к а  
60 м.
М а к р о с к о п и ч е с к и  эти  о б р а з о в а н и я  п р е д с т а в л я ю т  соб ой  п о р о д ы  т и п а  
в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в  б ел о го ,  с е р о в а т о -б е л о г о  и б у р о в а т о г о  тон ов .  В о б ­
щ е й  м а с с е  они  н есу т  я в н ы е  п р и з н а к и  о с в ет л е н и я .
М и к р о с к о п и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  что они со сто ят ,  в о с н о в ­
ном , из к в а р ц а  с ф л а м б о и д а л ь н о й ,  г р е б е н ч а т о й  и п ер и ст о й  ‘ст р у к т у р о й .  
Н а и б о л е е  к р у п н ы е  з е р н а  д о с т и г а ю т  0,3 м м  по д л и н н о й  оси. П е р в и ч н а я  
п о р о д а ,  в с т р е ч а ю щ а я с я  о т д е л ь н ы м и  у ч а с т к а м и  ср е д и  к в а р ц и т о в ,  н а ­
с т о л ь к о  и з м е н е н а ,  что с т р у д о м  у с т а н а в л и в а е т с я  ее  п р и н а д л е ж н о с т ь  
к к в а р ц е в о м у  к е р а т о ф и р у  и ли  его  ту ф у .  О п и с ы в а е м ы е  п о р о д ы  м е с т а м и  
н есу т  р е д к у ю  в к р а п л е н н о с т ь  п и р и т а ,  ч а щ е  в и д н ы  п с е в д о м о р ф о з ы  л и м о ­
н и та  по п ир и ту .  Н е р е д к о  п о п а д а ю т с я  ед и н и ч н ы е  п о р ы  в ы щ е л а ч и в а н и я  
или  д а ж е  ц е л ы е  г у б ч а т ы е  у ч аст к и .
К  в а р ц-с е р и ц и т о в ы е с л а н ц ы  в ст р еч ен ы  в ю ж н о й  ч аст и  о п и ­
с ы в а е м о й  п л о щ а д и  ср еди  п о л я  н е о с в е т л е н н ы х  к в а р ц е в ы х  к е р а т о ф и р о в .  
Р а з в и т ы  они в в и д е  л и н з ы  д л и н о й  о к о л о  70 м п ри  м о щ н о с т и  в 7— 8 м.
М а к р о с к о п и ч е с к и  к в а р ц - с е р и ц и т о в ы е  с л а н ц ы  п р е д с т а в л я ю т  собой  
и н т е н с и в н о  р а с с л а н ц о в а н н у ю  п о р о д у  се р о го  и б е л о в а т о -с е р о г о  ц в е т а  
с ш е л к о в и с т ы м  б л е с к о м  по п л о с к о с т я м  р а с с л а н ц о в к и .  В п о р о д е  н а б л ю ­
д а ю т с я  б у г о р ч а т ы е  о б р а з о в а н и я ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  со б о й  ничто  и ное  
к а к  р е л и к т ы  п о р ф и р о в ы х  в ы д е л е н и й  к в а р ц а  и сх о д н о й  п о р о д ы .  Э ти  з е р н а  
и м е ю т  п р е и м у щ е с т в е н н о  о к р у г л у ю  ф о р м у  и д о с т и г а ю т  3— 4 мм в п о п е ­
р еч н и к е .  В п о р о д е  м е с т а м и  в с т р е ч а ю т с я  п о р ы  от  в ы щ е л а ч и в а н и я  с у л ь ­
ф и д о в .  Ч а щ е  ф о р м а  их с а м а я  н е п р а в и л ь н а я ,  но п о п а д а ю т с я  и п у сто ты  
с к в а д р а т н ы м и  о ч е р т а н и я м и .  В н е б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  по э т и м  п о р о д а м  
р а з в и в а е т с я ,  б е л ы й  гл и н и с т ы й  м а т е р и а л .  Л и м о н и т и з а ц и я  к в а р ц -с е р и ц и -  
т о в ы х  с л а н ц е в  о ч ен ь  с л а б а я  и к р а й н е  н е р а в н о м е р н а я .
П о д  м и к р о с к о п о м  о п и с ы в а е м а я  п о р о д а ,  в о сн о в н о м , со сто и т  из с е р и ­
ц и т а  и к в а р ц а ,  ср е д и  к о т о р ы х  в с т р е ч а ю т с я  с о в е р ш е н н о  р а з л о ж е н н ы е  
з е р н а  п о л е в ы х  ш п а т о в .  С т р у к т у р а  п о р о д ы  п о р ф и р о б л а с т о в а я  с г р а н о л е -  
п и д о б л а с т о в о й  с т р у к т у р о й  о сн о в н о й  м а с с ы .
К о л и ч е с т в о  к в а р ц а  к о л е б л е т с я  в б о л ь ш и х  п р е д е л а х ,  з е р н а  его  и м е ­
ю т  н е п р а в и л ь н у ю  в о б щ е м  о к р у г л у ю  ф о р м у ,  ч а с т о  о б л а д а ю т  о б л а ч н ы м  
п о г а с а н и е м  и о б т е к а ю т с я  ч е ш у й к а м и  с е р и ц и т а .  П о с л е д н и й  м е с т а м и  п р е ­
в р а щ а е т с я  в г л и н и ст о е  в е щ е с т в о .  И н о г д а  в о к р у г  р е д к и х  пор  в с т р е ч а ю т ­
ся о т о р о ч к и  из г и д р о т е р м а л ь н о г о  к в а р ц а  г р е б е н ч а т о й  или  п ер и сто й  
с т р у к т у р ы .  Т а к и м  о б р а з о м ,  из п р и в е д е н н о г о  м а т е р и а л а  с о в е р ш е н н о  ог-
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ч е т л и в о  вид н о ,  что  о п и с а н н а я  п о р о д а  п р е д с т а в л я е т  со б о й  ничто  и ное  
к а к  р а с с л а н ц о в а н н ы й  и г и д р о т е р м а л ь н о  и з м е н е н н ы й  к в а р ц е в ы й  к е р а ­
т о ф и р .
К  в а р ц -х  л о р и т о в ы е  п о р о д ы  в ст р е ч е н ы  в л е ж а ч е м  б о к у  в о ­
с то ч н о го  т е л а  и з в е с т н я к о в ,  гд е  они  р а з в и т ы  в в и д е  л и н з ы  п р о т я ж е н ­
н о ст ь ю  о к о л о  60 м и с р е д н е й  м о щ н о с т ь ю  п о р я д к а  13 м.
М а к р о с к о п и ч е с к и  э ти  о б р а з о в а н и я  п р е д с т а в л я ю т  со б о й  с л а н ц е в а т у ю  
п о р о д у  с е р о -з е л е н о й  о к р а с к и ,  с о с т о я щ у ю  из к в а р ц а ,  с е р и т а  и х л о ­
р и т а .  З е р н а  к в а р ц а ,  т а к  ж е  к а к  и в п р е д ы д у щ е м  с л у ч а е ,  н а и б о л е е  х о р о ­
ш о  р а з л и ч и м ы  в п о п е р еч н о м  с к о л е  по о т н о ш е н и ю  к с л а н ц е в а т о с т и  
п о р о д ы .
П о д  м и к р о с к о п о м  они  о т л и ч а ю т с я  о т  к в а р ц -с е р и ц и т о в ы х  с л а н ц е в  
широкихМ р а з в и т и е м  х л о р и т а  и, п о -в и д и м о м у ,  п р е д с т а в л я ю т  со б о й  т а к  
ж е  р а с с л а н ц о в а н н ы е  и и н т е н с и в н о  п е р е р а б о т а н н ы е  г и д р о т е р м а м и  к в а р ­
ц е в ы е  к е р а т о ф и р ы  и ли  их ту ф ы .
В ы в о д ы
В р е з у л ь т а т е  и з у ч е н и я  о со б е н н о с т е й  с о с т а в а  и р а с п р е д е л е н и я  м о р ­
ф о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т о в  зо н ы  о к и с л е н и я  У с к а н д и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  
м о ж н о  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы .  ,
1. Н а и б о л е е  и н т е н с и в н ы м  и з м е н е н и я м  п о д  в о з д е й с т в и е м  с у л ь ф а т н ы х  
р а с т в о р о в  п о д в е р г л и с ь  к в а р ц е в ы е  к е р а т о ф и р ы  и их т у ф ы .
2. О с в е т л е н и е ,  я в л я ю щ е е с я  о с н о в н ы м  м о р ф о л о г и ч е с к и м  п р и з н а к о м  
д а н н о г о  р у д н о г о  в ы х о д а ,  с в я з а н о  с р а з л о ж е н и е м  п о л е в ы х  ш п а т о в  в м е ­
щ а ю щ и х  п о р о д  и о б я з а н о  р а з в и т и ю  т о н к о д и с п е р с н ы х  п р о д у к т о в  т и п а  
г и д р о с л ю д .  Ш и р о к о е  р а з в и т и е  о с в е т л е н н ы х  п о р о д  в п р е д е л а х  р у д н о го  
в ы х о д а  я в л я е т с я  о т р а ж е н и е м  о б и л ь н о г о  с о д е р ж а н и я  п и р и т а  в п е р в и ч ­
н ы х  р у д а х .
3. Г у б к и ,  и м е ю щ и е  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  н е з а п о л н е н н ы е  л и м о н и ­
том  п о р ы  и с о д е р ж а щ и е  о б ы ч н о  то  и ли  и ное  к о л и ч е с т в о  я р о з и т а ,  с л е д у е т  
р а с с м а т р и в а т ь ,  к а к  о к и с л е н н ы е  а н а л о г и  гу сто й  с у л ь ф и д н о й  в к р а п л е н н о ­
сти, б е д н о й  м ед ь ю .
4. У ч а с т к и  с и н т е н с и в н ы м  о б о х р и в а н и е м ,  с о д е р ж а щ и е  с п л о ш н ы е  б у ­
р ы е  ж е л е з н я к и ,  п р е д с т а в л я ю т  со б о й  п е р е о т л о ж е н н ы е  п р о д у к т ы  зо н ы  
о к и с л е н и я ,  к о т о р ы е ,  п о -в и д и м о м у ,  в св о е  в р е м я  б ы л и  сн есен ы  с п о л о с ы  
и н т е н с и в н о  о с в е т л е н н ы х  п о р о д  и с к о п и л и с ь  в к а р с т о в ы х  з а п а д и н а х  и з ­
в е с т н я к о в .
5. В п р е д е л а х  п о л ей ,  с л о ж е н н ы х  о т д е л ь н ы м и  м о р ф о л о г и ч е с к и м и  
р а з н о с т я м и ,  н а б л ю д а е т с я  з н а ч и т е л ь н а я  н е о д н о р о д н о с т ь ,  что, п о -в и д и ­
м о м у ,  я в л я е т с я  о т р а ж е н и е м  к р а й н е й  н е р а в н о м е р н о с т и  в р а с п р е д е л е н и й  
г и п о ге н н о го  п р о ж и л к о в о - в к р а п л е н н о г о  о р у д е н е н и я .
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